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Mauguio – Font de Mauguio/Treize
Caïres (tranche 1)
Opération préventive de diagnostic (2015)
Roland Haurillon
1 Le diagnostic Zac Font de Mauguio, tranche 1 est localisé à l’est de la commune. Sur un
projet de lotissement. Initialement prévue sur 20 ha, cette opération a été divisée en
deux tranches pour des raisons de non libération foncière.  Notre intervention s’est
donc limitée à la partie nord de cette emprise, soit une surface de 10 ha.
2 À l’issue de notre investissement, pas moins de 127 tranchées ont été recensées dont 88
positives, soit un taux de découverte proche de 70 %. Cependant, cette valeur doit être
pondérée au regard du nombre important de sections de fossés, de traces agraires et de
fosses de plantation enregistrés sur toute l’emprise.
3 Deux grandes périodes sont illustrées par ces nombreux vestiges :  le  Néolithique et
l’Antiquité. La plus ancienne remonte au Néolithique moyen. Elle se manifeste par 2
lots de quelques fosses-silos dont l’organisation et l’éloignement ne permettent pas de
dresser  une  organisation  spatiale  pertinente.  Cependant,  du  matériel  lithique  et
céramique ainsi que les rejets de terre chauffée attestent la présence d’un habitat non
identifié. Le Néolithique final est aussi représenté, bien que dispersé et très lacunaire.
On retiendra surtout la découverte d’une cave-silo équipée de logettes et d’un profond
creusement interprété comme un puits.  Cet ensemble original a été fouillé pendant
notre intervention. Il a ainsi permis d’ouvrir une fenêtre sur la gestion de l’eau par ces
populations  néolithiques,  en  contexte  de  plaine  alluviale.  D’autre  part,  signalons  la
découverte d’une fosse polylobée interprétée comme une petite carrière de matériaux
d’extraction.  En  l’absence  de  matériel  céramique  pertinent  qui  fait  courir  une
chronologie  couvrant  la  préhistoire  récente  et  la  protohistoire,  cette  découverte
pourrait presque passer pour anecdotique.
4 La période antique la mieux illustrée dans cette partie de l’emprise. Elle se caractérise
principalement  par  une  très  forte  densité  de  fossés  dont  la  trame  fait  apparaître
plusieurs orientations. On reconnaît deux axes principaux, isoclines aux centuriations
précoces mises en place avant et  autour du changement d’ère (centuriation dite de
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Sextantio-Ambrussum et de Nîmes A). Parmi ce maillage est implanté un bâtiment avec
chai. Mal conservé, son plan reste tout de même lisible. Il s’accompagne de nombreuses
structures observées dans les tranchées voisines (fosses, remblais de démolition, puits,
traces de plantation,...). L’ensemble s’apparente à une petite exploitation viticole dont
on  connaît  d’autres  exemplaires  repérés  par  prospection  pédestre  dans  le  finage
melgorien et celui du lunellois. Cependant, rares sont les opérations de fouille portant
sur ce type d’implantation romaine.
5 Enfin, deux sépultures animales ont été dégagées et étudiées. La plus ancienne serait un
hybride de type mule ou bardot dont la date d’enfouissement se situerait autour du
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